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摘  要 











该系统的前端数据处理设备（DSP）WT210 数字功率计（日本 YOKOGAWA 公
司的产品），通过 IEEE-488 总线接口或`串口和 PC 机连接而成。在 PC 机上设
计虚拟面板操作，利用 PC 机的数据处理功能，开发出对单相交流电器的电压、
电流、谐波、功率、视在功率、无功功率、电压峰值、电流峰值、功率因素、相
位角、电能量、频率、运行时间等 WT210 的全部测试功能。 



















The rapid developments of the modern computer technology and the information 
technology, impact on all areas of the national economy and lead to dramatic change 
in measuring instruments and testing technology. It gratified people for the evolution 
from the analog signal and digitization to the intellectualization, what’s more, the 
emergence of virtual instrument technology brings the measuring instruments into the 
high-tech hall.  
In this thesis, by integrated the computer interface and communications 
technology, data processing and storage, graphic display technologies together, we 
loaded current new hardware to find a way of establishing a medium-sized automatic 
test system in the electrical laboratory. The system's DSP, which is digital power 
meter WT210 (Japan YOKOGAWA products), connected to PC through IEEE-488 
bus interface or RS-232 serial port, then designed virtual front panel in PC to develop 
a measure system with all test functions with the powerful data processing ability of 
PC, such measure for voltage, current, harmonics, power, apparent power, reactive 
power, peak voltage, peak current, power factor, phase angle, electric energy, 
frequency, run-time and etc. 
Through this thesis, it exhibits that the important role the virtual instrument 
technology, which based on the development platform of NI LabVIEW, played in 
realizing the Testing System for Integrated Energy Efficiency of Electromechanical 
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YOKOGAWA 公司的产品），通过 IEEE-488 总线接口或 RS-232 串口和 PC 机连






















1.2  虚拟仪器的发展现状 









和虚拟仪器技术概念为主导，使用 NI 公司的 PXI·5660 射频接收模块和





可以帮助用户实现新的应用。例如：新一代的高速 PC 总线——PCI Express 能提
供高迭 3.2GBytes/s 的带宽，从而可基于 PC 架构来实现超高带宽的测量。不过
不管什么总线．虚拟仪器技术的基于软件的方式可在应用软件中对总线进行抽
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2. 完成基于 LabVIEW 的机电智能化综合能效测试系统的设计； 
3. 运用虚拟仪器技术，实现了对 WT210 的虚拟化，完成了机电智能化综合
能效测试系统的开发； 
4. 测试该系统的运行效果，研究系统的可行性和先进性。 






























类，同时也介绍了 GPIB 和 VISA 的相关概念。 
2.1  虚拟仪器技术 
虚拟仪器技术是测试技术和计算机技术相结合的产物，代表了现代测试技
术和仪器技术发展的方向，虚拟仪器的概念是由美国国家仪器公司(National 




图 2-1 反映了常见的虚拟仪器组建方案。 
 





























































始于 NI 公司推出的 LabVIEW 和 LabWindows/CVI 软件包。应当指出，图形化开


































































虚拟仪器、并行接口虚拟仪器、USB 虚拟仪器、IEEE 1394 接口虚拟仪器、GPIB
虚拟仪器、VXI 虚拟仪器以及 PXI 虚拟仪器等[7]。虚拟仪器系统的类型和组成，
如图 2-3 所示。 
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